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Geçmiş asırlarda  
Jstanhulun su derdi
îstanbulda birkaç senedenberi 
susuzluk mevzuu önemli bir me­
sele halini almıştır. Bugünkü sıt 
tesisatı ve su miktarı şehrin 
yaygın nüfusuna kifayet edecek 
durumda değildir. İstanbulini s' 
yu yalnız bugünün derdi delildir. 
Tarih boyunca bu güzel şehir 
daima su sıkıntısı çekmiştir Ya­
kın zamana kadar evlerin alt ka­
tında beton birer su defosu (sat- 
nıç) tesis olunur, yağmur yağdık­
ça buralara su biriktârilirdi. İh­
tiyaç hasıl olunca kovalarla bu 
depolardan (sarnıçlardan) su a- 
lmır, kullanılır yeya açılan ku­
yular ile ihtiyaç giderilirdi.
Daha Romalıların idaresinde İ- 
ken İstanbula su tesisleri yapıl­
mağa başlanmıştı. Roma İmpa­
ratoru Adriyen (117 . 138) za­
manında inşa edilip Bizans İmpa­
ratoru Justinien (527 - 565) za­
manında tamir edilen Justinien 
Kemeri (bu kemer Kırkçeşır.e su­
yunu getirmiştir) ile İmparator 
Kostantin (274 - 337) tarafından 
inşa edilmiş bulunan Halkalı su­
yunun şehre akmasına hizmet e- 
den (Alis) Kemeri, Roma İmpa­
ratoru Valentinien (364 . 375) 
tarafından, Kadıköy surlarının 
enkazı ile bina edilen (Bozdo­
ğan) kemeri, daha ilk çağda İs­
tanbula su vermeğe başlamıştı.
İstanbul Orta zamanda civar 
devletler tarafından sık sık mu­
hasara edildiği için şehirde su de­
po etmek ihtiyacı duyulmuş, yer 
yer sarnıçlar, havuzlar da yapıl­
mıştı.
Bu sarnıçlar şunlardır:
1 —  Ayasofyanm karşısında 
Yerebatan sarayı namı ile maruf 
olan sarnıç, (bu sarnıçın içinde 
236 somaki direk vardır.)
2 —  Binbirdirek diye adlandı­
rılan ve içinde 224 tane sütun 
bulunan büyük sarnıç.
3 —  Roma İmparatoru Teodos- 
yus (379 - 395) tarafından inşa 
edilen ve İstanbul Belediyesi ile 
önündeki caddenin altında bulu­
nan sarnıç.
4 —  Zeyrekte kilise camii a>- 
tında bulunan İmparator Fekas 
samıçı.
5 — Fatihte Havariyum sar- 
mçı.
6 — Gülhane parkının içinde 
adı bilinmeyen bir sarnıç.
ÎİSvriîüsra gelince*. (1) Sultan- 
Selimde (2) Macuncuda (3) Sa- 
matyada (4) Edirnekapıda olup 
bunlara OsmanlIlar devrinde Çu- 
kurbostan derlerdi. Bugün bun­
ların yerlerinde mahalleler te3is 
olunmuştur.
Fetihten sonra İstanbulda su 
ihtiyacı —bilhassa 16 ncı asııda— 
fazlası Ue idrak olunmuştur.
Milâdın ikinci asrında İmpara­
tor Adriyen tarafından şehre ge­
tirilen ve Kırkçeşme suyu diye 
anılan su yollan zamanla harap 
olmuş ve bu tesisin yeniden in­
şasına karar verilmiş, bu iş de 
Mimar Sinana havale olunmuştu.
Bu hususta Evliya Çelebi Seya­
hatnamesinde: (Süleyman han
İstanbulun garbında bir menzili 
baidte ab-ı-naablar bülup ilmi 
hendese lie İslambula getirmek 
murad edindikte;
Mimar Sinan:
— Padişahım bu hayratı azlme 
sana müyesser olur taa bu ma­
halden İslambula onbir saat 
menzüdir. Kiseleri uç uca dizip 
bu kadar mali firavan sarfeder- 
senlz bu hayrat size nasip olur 
ve illi bu hayrata bir melik ka- 
adir değildir.
Süleyman Han:
__ Ey Mimar Sinan evvelâ bu
ab-ı-naab İslambula hendese üze­
re gitmek mümkün müdür?
Mimar Sinan:
__ Evet padişahım mümkün­
dür, nehri azim gibi ceryan eder.
Süleyman Han:
— Sen kiseleri uçuca dizersen 
bu su îslâmbula varır dedin. Ben 
İnşaallah kiseleri yanyana ve hem 
yan hemyana müttasıl iki konak 
dizeyim, der. Yedi senede üç bin 
yedi yüz kemer inşa olunur (1) su 
yeniden İstanbula gelir.
Vaktiyle Istanbulu besliyen su­
ların iki çeşit olduğu anlaşılmak­
tadır. Biri Kırkçeşme diğeri Hal­
kalı diye maruftur. Kırkçeşme 
suyu Büyükdere civarındaki (Or- 
tadere, Bakraç, Belgrad deresi) 
sular, bendler ve dehlizlerle top­
lanarak İstanbula sevkedilmiş ve 
şehirde de kırk t  iane çeşme inşa 
edildiği için suya bu ad verilmiş­
tir. Daha sonraları bu suya baş­
ka sular da ilâve olunduğu, çeş­
me adedi de artırıldığı halde su­
yun 8dı değişmemiştir.
Halkalı suyu ise: Revend Çift-
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Su satan saka•
rikapı dışında bir makçemi var­
dı. Geçtiği yol etrafına bağ ve 
bahçe yaptırılarak su tahrip edil­
mekte idi. Sağlı sollu etrafı Uç 
zira baş bırakılmasına ve dikilen 
bahçe varsa sökülmesine emirler- 
verilmiştir. Bununla beraber bu 
kaidelere halk riayet etmiyor, bu 
haller zaman zaman tekeridir edi­
yordu. İstanbula isale edilen 
Kırkçeşme suları boşuna aktığı 
ve etrafını da çamura buladığı 
için çeşmelere (Burma lüle) mus 
luk takılması karar altına alın­
mıştı. Çeşmelere burma lüle ta­
kıldığından mahalle imamı ve ce­
maat (akan su bahçelerimize ve 
bostanlarımıza akmak eceli çün 
bu su bize verilmiştir deyu yaba­
na akarsa aksun burma lüleye 
rızamız yoktur) diyerek musluk­
ları koparmışlardı.
16 ncı asırda İstanbulda sa­
kalar tarafından su satılmakta 
idi. Sakalar suyu at ile veya ar­
kalarında naklederlerdi. Sakalar 
çeşmelerden su alırlarken halkın 
su almalarına mâni olurlardı. 
Bazıları da geceleri muslukları 
açıp bahçelerini sularlardı. Bazı 
hamamcılar da çeşmelerin kilit­
li olan su hâzinelerine anahtar 
uydurarak suyu hamamlarına çe­
virirlerdi. Vaki olan şikâyetler 
üzerine sakalara tâyin edilen 
(Kırkçeşme, Ayasofya, Etmeyda- 
nı ve Kuyumcular Kârhanesi) 
çeşmelerinden su almalarına ve 
sair yolsuz hallerin izalesine dair 
suydfu nî.zü'ina eıvuiTeı- oeVıiVılii-
ti.
Kanunînin Ölümünden (1566) 
sonra su işlerine bazı suiistimaller 
karışmağa başladı. 1577 de (Mu­
rat III zamanı) Kâğıthaneden 
gelen suyun etrafında iki parça 
köy var İken bu köyler on iki 
parçaya çıkarılmış olup bunlar­
dan birkaç tanesi Suyolu Nâz rı 
Haşan Ağanın ve diğer Davut 
Çavuşun arpalıkları idi. Suyolu 
Nâzırına rüşvet vererek evlerinin 
yanında çeşmeler yaptırıp bura­
dan da evlerine inşa ettirdikleri 
hamam ve şadırvanlarına su alır 
lardı. Yine rüşvet mukabilinde
hamamlara ziyade su vermeğe te­
şebbüs ederlerdi. Bu suretle âm­
me hizmetinde olan çeşmelerin 
suyu azalmakta idi. Hattâ evle­
rinde suyu olanlar Su Nâzırına 
seneden seneye kesim verirler­
di. Yaptırılan tahkikat sonunda 
kesif miktarda suiistimal görül­
müştü.
Mimar Sinan ayni tarihte ken 
di evinin önüne bir çeşme yaptı­
rarak bir lüle su almıştı. Mer­
merden bir sandık oyarak evine 
yerleştirmiş, çeşmeden buraya su 
şevketmiş ve ayrıca künk döşe­
yerek evinde hamamlar ve yer 
yer musluklar yaptırmıştı. Çeş­
mesinin lülesine arslan başı şek­
linde bir oluk oydurmuştu. Çeş­
me lülesini berkiterek su hâzine­
sini günde iki defa boşaltıyordu. 
Evine aldığı su dolayısı ile civar­
daki tıp medresesi ile sair üç 
medresede, abdest almağa ve sa­
ir ihtiyaçlara su kifayet etmiyor­
du. (1577). Mimar Sinan bu ta­
rihte 87 yaşında idi.
Çeşme ve hamam yaptırmak 
için saraydan izin almak lâzım 
geliyordu; bu cümleden olarak 
Ebussuut Efendi bir çeşme yap­
tırmak için, Kılıç Ali Paşa da bir 
hamam inşasına müsaade edil­
mişti.
18 inci asırda su ihtiyacım 
karşılamak için evlerde kuyuların 
açılmağa başladığını görüyoruz. 
Kuyuların açılması için de sarav- 
ian müsaade alınması lâzım gel-
lan kuyunun, komşuların kuyu 
sularına ortak olmamasına dik­
kat ediliyordu. Bu asırda su 
işlerine suiistimal karışmış Mi. 
Ancak devlet ricalinin evlerinde 
kuyu açılıyordu Çarşı esnafı da 
erbabına para vererek kuyu aç­
tırmağa teşebbüs etmekte idiler.
(1) Bu tesis için 507 yük ı.*f 
80.000 akçe sarf edilmiştir ki. bir 
yük yiizbin akçe olduğuna gö's 
sarf edilen mebldff 50 milyon 7 50 
bin akçe eder. Bugünkü para ile 
tahminen yirmi, yirmi beş milyon 
miktanndadır.
liği, Halkalı ve civarından, top­
lanarak künkler içinde, maslak­
lardan ve su terazilerinden geçi­
rilmek suretiyle İstanbula akıtıl­
mıştır.
İstanbula 20; 30 kilometre u- 
zakta olan bu sular; bendler in­
şa edilerek şehre kadar, yol üs­
tündeki vadilerde kemerler, tepe­
lerde tüneller inşa edilerek getiril 
miştir. Sun kanallarının yüksek­
liği 1,75. genişliği 0.50 metredir. 
Suyun irtifaı ise 50 santimdir. 
Tamirat veya temizlik yapılaca­
ğı zamanlarda cadde veya sokak­
lardan açılan merdivenli bacalar­
dan çizme ile girilir veya kayıkla 
bu üstünde gezilir.
★
Kanuninin getirdiği suyun Eğ-
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İstanbul'un su derdi
Su bencileri:
İstanbul tarafı; Topuz bendi: 
Osman III zamanında (1754 . 
1757) inşa edilmiştir. Belgrad kö­
yüne yarım saat mesafededir. 6,80 
metre irtifaındadır.
Bendi Kebir: Ahmet III zama­
nında (1703 - 1730) yapılmıştır. 
Bu Belgrad köyü civarındadır; do­
kuz metre yüksekliktedir. Bu 
bendin suyu çifte havuzlardan sü­
zülerek kemerler üstünden baş 
havuza gelir.
Mahmut II bendi: (1808 - 1839) 
Bendi Kebire yarım saat uzakta­
dır. 7,5 metre yüksekliktedir. Bu 
bendin suyu 24 gözden bir sandığa 
akar, Bendi Kebire karışır.
Ayvad bendi: 3 üncü Mustafa 
(1757 - 1774) zamanında yapılmış­
tır. 12 metre yüksekliğlndedir. 
Baş havuzda diğer bend suları 
ile birleşerek Eyüpte Yeni Kubbe 
taksimine gelir. Yolda birçok 
katma sular alır. Yollarda bir ta­
kım kollar vermek suretiyle Eyüp 
Eğri Kapı, Ayvansaray, Yediku- 
le, Yenibahçe, Aysaray, Sarıgü- 
zel, Tahtakale( Yeni cami, Küçük 
Pazar, Çukurçeşme, Gedikpaşa, 
Kumkapı, Ayasofya. Topkapı Sa­
rayı, Ishak Paşa, Darphane, De- 
mirkapı, Babıâli, Hocapaşa semt­
lerini besler.
Beyoğlu tarafı; Bendi Cedit: I- 
kinci Mahmudun eseridir. 16 met­
re irtifaındadır.
Valide bendi; Mihrimah Valide 
Sultan tarafından yaptırılmıştır. 
9,85 metre yüksekliktedir.
Topuzlu bendi: Birinci Mah­
m u t '(1730 - 1754) devrinde inşa 
edilmiştir. 10,60 metre yükseklik­
tedir. Yeniköy, Sultantepesi, E- 
mirgân, Boyacıköy, Rumelihisarı, 
Arnavutköy, Ayazağa, Zincirliku- 
yu, Kuruçeşme, Yıldız, Çırağan 
Sarayı, Ortaköy, Şişli, Pangaltı, 
Kurtuluş, Harbiye, Beşiktaş, Tak­
sim, Kabataş, Tophane, Galatasa­
ray, Kasımpaşaya su dağıtır.
Maltke Şark hâtıralarında bend- 
ler hakkında yazdığı 20 Teşriniev­
vel 1836 tarihli yazıda şöyle diyor: 
(Bend duvarlarının ebadı seksen­
den yüz yirmi kademe kadar tul, 
otuzdan kırk kademe kadar irti­
fa, yirmiden otuz kademe kadar 
sihandan ibarettir. Duvarları­
nın sathı haricileri alelekser mer­
merle kaplı olup bendlerin üzerin­
de ufak köşkler ve ortalarında ki­
tabeler, nakışlar mevcuttur. îlk 
baharda sular fazla gelip bendi 
doldurunca, bir kısım su bendin 
üstünde açılmış bir delikten ta­
şar ve vadideki mecralara kadar 
künkler vasıtası ile sevkolunur. 
Bendin kısmı esfelinde demirden 
bir kapı bulunur ki sular bu ka­
pıdan mecralara taksim olunup 
mecralardan da kemerlere gider.)
Bayezit II tarafından Galatasa- 
rayı suyu getirilmiştir. Bu Halka­
lı suyudur. Menbaı Levend Çiftli­
ğidir.
Istanbulda bulunan camilere ay­
rı ayrı mecralarla 16 muhtelif yol­
lardan Halkalı suyu sevkedilmek- 
te idi.
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kavelede suyun tevzii, satış sekli, 
yangın muslukları, sokak çeşme­
leri, memurların istihdam şekli, 
hattâ kıyafetleri ayrı ayrı tasrih 
edilmiştir.
Elmalı suyu:
Bendlerde biriktirilerek tarihin 
en eski devirlerinden beri İstan- 
bula isale olunan sularla Terkos 
suyu, Boğazın Rumeli kıyıları ile 
Beyoğlu ve İstanbul semtlerini 
beslerken Anadolu semti susuzluk­
tan pek bizardı.
mıntakayı besler.
Elmalı su şirketinin imityazı Os­
manlI bankası memurlarından Ka­
rabet Sıvaçyan efendiye verilmiş­
tir, İmtiyaz müddeti 65 sene idi. 
1911 yılında imtiyaz müddeti 99 
seneye iblâğ olunmuş ve mmta- 
kası da genişletilmiştir. Bu şir­
ketle yapılan mukavele ile de su­
yun tevzi ve satış şekli ile yangın 
muslukları, sokak çeşmeleri ve 
saire kararlaştırılmıştır.
Yirminci asrın başlarında yapı­
lan bir istatistiğe göre Roma’da 
adam başına günde 1200, Parlste
Belgrad’daki bencilerden biri
1886 senesinde Elmalı (Üsküdar 
- Kadıköy) su şirketi tesis edilmiş 
ve Kandilliden Erenköyüne kadar 
tevziata başlanmıştı.
Elmalı suyu, Alemdagından a- 
kan (Çavuşbaşı) Kayışdağından 
gelen (Budak) deresinden mey­
dana gelir. Bendde toplanan su 
demir borularla sevkolunarak bo­
ğazın Anadolu sahili, Üsküdar, Ka­
dıköy, Erenköyüne kadar olan
1250, Londrada 120, Beyoğlunda ise 
ancak iki litre su isabet etmek­
te imiş. Mevcut su tesisiatı bu­
günkü ihtiyaca cevap verecek du­
rumda olmadığı aşikârdır. Yıldan 
yıla nüfusu artan güzel Istanbu- 
lun, su meselesi başlıca dertlerin 
den biri halini almış bulunmakta­
dır. Bu derde; ihtisas sahiplerinin 
bir çare arayıp meseleyi halletme­
lerini bekliyoruz.
Salisbury’deki manevralar da tank - uçak işbirliği
★
Istanbulun içilen ve kullanılan
sularının (mikyası ma’) derecele-
rini gözden geçirelim: 
Suyun adı Derecesi
Taşdelen 1,8
Karakulak 2
Kayışdağı 2
Göztepe 2
Hünkârsuyu 3
Kirazlısuyu 3
Çamlıca 4
Kâğıthane suları 4
Yakacık 5
Çırçır 5,9
Keçesuyu 6
Elmalı suyu 7
Terkos 12,5
İzaha çalıştığımız İstanbul su­
larının arasında Kâğıthane suları 
da dikkata değer. 1913 senesinde 
mevcut tesisler ve yapılan tetkik 
lerle yirmi dört saat zarfında 1200 
metre mikabı su vermekte idi.
Terkos suyu:
Terkos suyu, Karaderiizin batı­
sında, Karaburunun altı kilometre 
uzağında bulunan (Terkos) deni­
len bir gölden alınmaktadır. Gö­
lün uzunluğu 17 kilometredir. Ya­
zın derinliği beş buçuk, kışın ye­
di buçuk metredir. Kurak mevsim­
de gölde 243 milyon metre mikabı 
su vardır.
Istranca dağlarından inen irili 
ufaklı akar sular gölü beslemekte­
dir. Bu akar sular (Karaman, Ça- 
talkaya, Çakılcık) dereleridir. Gö­
le dökülen ırmakların en büyüğü 
(Kanlı dere) veya (Istranca) de­
residir. Güneyden de (Gâvur, Bu- 
kalı, Kartal, Soğuksu, Emin çayı­
rı) dereleri dökülür. Suyun sühu­
neti 16 derecedir.
Göle iki buçuk kilometre me. 
safede ve yüksekçe bir yerde Ter­
kos köyü vardır. Diğer köyler da­
ha uzaklardadır.
Kanlı Derenin kıyılarında (9) 
ve göle uzak, yakın (12) köy var. 
dır. Su gölden (120) metre uzun­
luğundaki demir boru ile alınır. 
500 metre karelik süzgeç denilen 
bölmeli bir havuza geçirilir. Feri- 
köyünde bir motor ile tazyik edi­
lerek şehre sevkolunur. (Bu kayıt 
43 sene evvele aittir.)
Evvelâ 1874 de 40 sene müddet­
le hariciye teşrifatçısı Kâmil bey­
le, mühendis Ternev beye imtiyaz 
verilmiş, 1885 de imtiyaz müddeti 
75 seneye iblâğ olunarak bir ano­
nim şirket kurulmuştur,
Terkos şirketi ile yapılan mu-
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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